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Penelitian ini merupakan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun pengamatan 2016, 2017, 2018, dan 2019. Penelitian ini mengambil 
judul: “Pengaruh Likuiditas dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Ketepatan Waktu 
Pelaporan Keuangan Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris 
pada Manufaktur) Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, kepemilikan 
manajerial, terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan profitabilitas sebagai 
variabel moderasi. pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2016-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Jumlah 
sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 120 sampel. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan moderasi regresi 
interaksi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan regresi linier berganda dan uji 
regresi moderasi menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan, variabel moderasi dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 
profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh likuiditas, kepemilikan menejerial terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. 
Implikasi dari penelitian ini adalah investor diharapkan dapat meminimalisir dan berhati- 
hati dalam pengambilan keputusan ketika berinvestasi. Bagi perusahaan, berdasarkan hasil 
penelitian bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan perusahaan, diharapkan perusahaan mampu mempertahankan tingkat kepemilikan 
manajerial yang positif. Peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan 
keuangan diharapkan dapat bergerak di sektor lain dan inovasi variable lainnya agar mendapatkan 
hasil yang berbeda. 
 
 










This research is a study on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in the observation years 2016, 2017, 2018, and 2019. This research takes the title: 
“The Effect of Liquidity and Managerial Ownership on Timeliness of Company Financial 
Reporting: Profitability as a Moderating Variable (Empirical Study on Manufacturing 
Companies listed on the Indonesian Stock Exchange 2016-2019)”. 
The purpose of this study was to determine the effect of liquidity, managerial ownership, 
on the Timeliness of Financial Reporting with profitability as a moderating variable. in 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2019. The type 
of research is quantitative research with sampling technique using purposive sampling. The 
populations in this research all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in 2016-2019. The number of samples taken in this study was 120 samples. Data analysis in this 
research uses descriptive statistics, classic assumption tests, multiple regression tests, and 
moderated regression tests. 
Based on the results of research and data analysis using multiple linear regression and 
moderation regression analysis shows that liquidity has no effect on the timeliness of financial 
reporting, while managerial ownership affects the timeliness of financial reporting, the 
moderating variable in this study shows the results that profitability cannot moderate the effect of 
liquidity, managerial ownership of the timeliness of financial reporting. The implication of this 
research is that investors are expected to minimize and careful their decision making when 
investing. For the company, based on the results of the research that managerial ownership 
affects the timeliness of the company financial reporting, it is expected that the company will be 
able to maintain a positive level of managerial ownership. The next researchers related to 
timeliness financial reporting are expected to move in other sectors and other variable 
innovations in order to get different results. 
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